












































さる『第 9 次 5 ヶ年計画』と『第 10 次 5 ヶ年計画』時期に、中国の中央政府と地方政府
は、累計 50 億人民元を投資して、重点的に通商口及び関連の道路と鉄道などのインフラを
整備した。しかし、インフラの規模に比べ、貨物通関量は比較的少ない。現在延辺地域の
各通商口を合わせると、設計貨物通関能力は 610 万トン、設計旅客通関能力は 290 万人次
であるが、貨物の通関実績と設計通関能力とのギャップは非常に大きい。2004 年の貨物の







































年に 1.8 億TEU、2010 年には 4.06 億TEU、そのうち、北東アジア地域の中国大陸（香港
を含まず）が 2005 年と 2010 年にそれぞれ 8,460 万TEU、2.1 億TEU、日韓両国がそれぞ
                                                  
1 延辺朝鮮族自治州口岸（通商口）弁公室統計資料による。 






画の第一段階では、100 個の重点プロジェクトに 610 億人民元を投資するが、そのうち、
プロジェクト数においては遼寧省が 52 個、黒龍江省が 37 個、吉林省が 11 個を占め、投資









年にコンテナ 5,000TEU（20,000TEU）、雑貨 400,000～1,000,000MT に達し、延辺から南

























                                                  












１．中国交通部 2004 年道路水路交通業発展統計公報。 
２．延辺朝鮮族自治州口岸（通商口）弁公室統計資料。 
 ３．王志新『2005 年港航物流市場発展報告』、遼寧省航海学会。 
 ４．大連港集団業務部資料『2004 年大連港呑吐（輸送量）現状与発展展望』。 
 ５．年鑑編輯部『2004 年中国航運（海運）発展報告』、人民交通出版社、2005 年８月。 
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第 8 回「中国・新疆視察旅行」のご案内 
辰 野 株 式 会 社         代表取締役専務  辰 野 元 彦      
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◇定    員      ：参加定員は 30 名です。定員なり次第締め切らせていただきます。 
◇食    事      ：<朝食＞5 回 <昼食>5 回 <夕食>4 回 （機内食を除く） 
◇利用航空会社：中国国際航空（関空⇔北京）中国南方航空 （北京⇔ｳﾙﾑﾁ、ｶｼｭｶﾞﾙ⇒ｳﾙﾑﾁ） 
◇諸事情により、已むを得ず日程変更・中止をする場合もございます。 
２．参加費用 ：240,000 円（団体料金適用、一人部屋希望の際は追加料金要） 
